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ABSTRAK
Penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemahaman dan
kepatuhan Wajib Pajak UMKM terhadap PP Nomor 46 Tahun 2013, khususnya
UMKM di kawasan Pasar Aur Kuning Bukittinggi. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode non-probability sampling yang berupa purposive
sampling. Penelitian ini menggunakan data primer. Pengumpulan data dilakukan
dengan dan metode pertanyaan (kuisioner). Metode pertanyaan (kuesioner)
dengan model tertutup. Untuk tingkat pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di kawasan Pasar Aur Kuning
Bukittinggi adalah 46,51%. Untuk tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM
terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di kawasan Pasar Aur
Kuning Bukittinggi adalah 47,53%.
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ABSTRACT
This research is to determine how much the level of understanding and
compliance The Taxpayer of MSMEs to Government  Regulation No. 46 Year
2013, especially of MSMEs in Pasar Aur Kuning, Bukittinggi. The method used
in this research is a non-probability sampling method of in the form of purposive
sampling. This research use primary data. The collection of data is done with
and method of question (questionnaire). Methods of questions (questionnaire)
with a closed model. For the level of understanding  the taxpayer of MSMEs to
Government Regulation No. 46 Year 2013 in Pasar Aur Kuning, Bukittinggi is
46.51%. For the level compliance taxpayer of MSMEs to Government Regulation
No. 46 Year 2013 in Pasar Aur Kuning, Bukittinggi is 47.53%.
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